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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОМЕННЫМ ЦЕХОМ MES УРОВНЯ
Уровень MES (Manufacturing Execution Systems -  или системы 
управления технологиями, исполнения производства) выполняет 
упорядоченную обработку и хранение информации о ходе процессов в 
различных доменных печах цеха, обеспечивает управление комплексом 
доменных печей (цеха в целом), а также является источником необходимой 
информации в реальном времени для более высокого, самого верхнего уровня 
управления (систем класса ERP).
Уровень MES подразумевает хранение и обработку большого массива 
информации, а также работы большого количества удаленных пользователей. 
Эти два параметра явились определяющими при разработке архитектуры 
информационной системы управления доменным цехом ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».
При разработке архитектуры системы были применены современные 
подходы к организации программных систем.
За основу взята трехуровневая архитектура, включающая:
• уровень данных;
• уровень бизнес-логики;
• уровень представления.
На уровне данных осуществляется хранение данных, их первичная 
обработка и оценивание. Этот уровень построен на базе современных СУБД, 
таких как MS SQL Server 2005.
На уровне бизнес-логики осуществляется расчет различных параметров и 
показателей доменной плавки, решение задач оптимизации распределения 
природного газа, формирование отчетных данных. Этот уровень построен на 
базе XML Web-сервисов.
На уровне представления работает клиентское приложение, с помощью 
которого осуществляется ввод/вывод информации в различных видах (таблицы, 
графики, отчеты).
Такая архитектура имеет следующие преимущества:
• масштабируемость;
• гибкость;
• многократное использование сервисов;
• централизованное хранение данных и кода;
• высокая степень безопасности.
При разработке архитектуры клиентского приложения применена 
концепция «умного» клиента (smart client).
Умные клиенты -  это легко развертываемые и управляемые клиентские 
приложения, которые обеспечивают адаптивность и богатые интерактивные 
возможности, используя локальные ресурсы и «разумно» подключаясь к 
распределенным источникам данных.
Умный клиент включает все положительные стороны толстого и тонкого 
клиентов и снижает влияние отрицательных.
Основные компоненты умного клиента:
• использование локальных ресурсов;
• использование распределенных сервисов;
• автономная работа;
• интеллектуальное развертывание и обновление.
Разрабатываемая информационная система обеспечит решение задач 
оптимизации управления топливно-энергетическими ресурсами цеха как 
единого организационно-технологического комплекса по заданиям, 
поступающим с верхнего уровня, и при оперативном учете текущих 
параметров, определяющих состояние объекта управления.
